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Аннотация
В данной работе рассматривается возможность использования интеллект-карт как одной из 
инновационных интерактивных форм работы в средней профессиональной организации по 
формированию у обучающихся основ правовой культуры. В статье представлена история развития 
этой инновации; предлагается развёрнутый алгоритм построения интеллект-карты на примере 
работы с понятием «Структура права», раскрываются психолого-педагогические возможности 
работы с «картами ума» и способы их применения в работе правовой клиники. Авторы исходят из 
того, что интеллект-карты способствуют развитию мышления обучающихся, облегчают 
самостоятельную работу студентов, позволяют индивидуализировать скорость изучения 
материала. Авторы показывают методические приёмы организации работы Правовой клиники в 
г. Суджа Курской области по формированию правовой культуры у обучающихся 
сельскохозяйственного техникума с использованием интеллект-карт. Авторы показывают 
потенциал данной технологии в образовании, формировании правовой культуры и развитии 
мышления обучающихся.
Abstract
In this paper we consider the possibility of using intelligence cards as one of the innovative interactive 
forms of work in the medium professional organization for the formation of students ' basic legal culture. 
The article presents the history of the development of this innovation; it offers a detailed algorithm for 
building an intelligence card on the example of working with the concept of "Structure of law", reveals 
psychological and educational opportunities to work with "mind cards", as well as their application in the 
work of the legal clinic. The authors proceed from the fact that intelligence cards contribute to the 
development of thinking of students, facilitate the independent work of students, allow to individualize 
the speed of studying the material. The authors show methods of organization of work of the Legal clinic
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in the town of Sudzha in Kursk region for the formation of legal culture among students of the 
agricultural College with the use of mind maps. The authors show the potential of this technology in 
education, the formation of legal culture and the development of thinking of students.
Ключевые слова: интеллект-карта, алгоритм построения интеллект-карты, формирование 
правовой культуры, правовая клиника.
Keywords: intellect-map, algorithm of construction of intellect-map, formation of legal culture, legal 
clinic.
Введение
Среди современных образовательных технологий, способствующих формированию  
правовой культуры обучающихся, стоит выделить построение интеллект-карт, которые 
порой называют не иначе, как карты ума или карты памяти -  «mind-maps». Интеллект­
карты -  это способ представления процесса мышления или структурирования 
информации в графической, визуальной форме. Изучаемая тема превращается в 
центральное понятие и от него радиально исходят структурные элементы, которые затем  
делятся как ветви дерева. В сущности, интеллект-карта является привычной древовидной 
схемой, однако существует ряд особенностей: ветви в ней чаще всего располагаются не в 
одном направлении, а по кругу [Бехтерев, 2009], а для увеличения наглядности 
используется цветовая маркировка и условные рисунки. В этом интеллект-карта довольно 
близка к опорным конспектам В.Ф. Шаталова, который для максимальной наглядности и 
интуитивной понятности изучаемого материала стремился свести к минимуму сухой текст 
и наполнял опорный конспект условными обозначениями, логическими связями, 
схематичными рисунками [Шаталов, 1996]. Однако в отличии от творческих опорных 
конспектов, интеллект-карта подчиняется формализованным правилам построения. 
Отметим, что в некоторых случая более разумно использовать не радиальную, а 
горизонтально или вертикально ориентированную схему. К примеру, организационная 
схема предприятия более наглядна в виде вертикальной схемы, а при демонстрации 
интеллект-карты во время лекции легче воспринимается горизонтально ориентированная 
карта, развивающаяся в правую сторону.
О сновная часть
Идею использования интеллект-карт предложил Тони Бьюзен, который в 1974 году 
написал книгу «Работай головой». Его заинтересовали причины, по которым Ньютон или 
Эйнштейн в школе были троечниками, а потом стали великими учеными. Почему 
усвоение и использование ими информации так сильно изменилось? Бьюзен пришел к 
выводу, что Эйнштейн не стал умнее, он просто научился более эффективно использовать 
свой мозг. По его словам, метод расположения информации не в виде непрерывной 
цепочки, а в виде круговой древовидной структуры с распределением иерархии идей 
помогает лучше запоминать информацию и легче ее усваивать и использовать. Бьюзен 
утверждал, что интеллект-карты можно использовать в любой сфере интеллектуальной 
деятельности, а особенно эффективно это средство в ситуациях, когда:
•  надо сделать какую-либо ситуацию для себя более понятной;
•  есть потребность собрать информацию;
•  следует принять решение в условиях нечеткой задачи;
•  необходимо запомнить сложный материал;
•  нужно передать знания ученикам или коллегам.
По сути, интеллект-карта, это предельно сжатое изложение материала, которое 
должно быть интуитивно понятным [Бьюзен Т. и Б., 2003]. В своей работе со студентами 
мы, как правило, придерживаемся следующ его алгоритма построения интеллект-карты:
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1. Выделение ключевого понятия исследуемой темы, которое размещается в цен­
тре интеллект-карты. Его обычно называют центральным понятием.
2. От центрального понятия проводятся линии, напоминающие лучи солнца или 
ветви дерева, данные линии приводят взгляд к связанным главной темой понятиям, идеям, 
логически подчиненным изучаемой теме, -  они называются ветвями первого уровня.
3. Из ветвей первого уровня выводятся логически подчиненные им идеи следую ­
щего иерархического уровня (ветви второго уровня). Каждая новая идея (ветвь) становит­
ся исходной точкой для продолжения этого процесса, то есть вновь от нее отходят связан­
ные с ней идеи. Этот процесс может продолжаться до полного раскрытия темы.
4. Чтобы легче было увидеть логику построения, между различными ветвями мо­
гут быть проведены дополнительные связи.
5. После построения каркаса древовидной структуры, можно сделать следующий  
шаг, который ускорит восприятие структуры. Для этого используются условные цвета, 
рисунки, обозначения, которые добавляются в структуру интеллект-карты. [Мищенко, 
Мамкин, 2016.]
В некоторых отечественных источниках, рассматривающих интеллект-карты, 
указывается, что понятия должны быть сокращены до одного слова, однако, наш опыт 
показал, что подобный метод подходит для записи относительно простых вещей, в то 
время как для адекватной передачи юридической информации необходимо иногда 
размещать в интеллект-карте целые определения и предложения. От этого уменьшается 
лаконичность структуры, но увеличивается ее информативность и точность, а процесс 
усвоения знаний становится более простым и не происходит потерь информации.
В 1981 году доктор Роджер Спири получил Нобелевскую премию в области 
физиологии за исследование специализаций правого и левого полушарий мозга. Он 
пришел к выводу, что левое полушарие отвечает за линейное и последовательное 
мышление, в то время, как в правом осуществляются процессы целостного восприятия 
мира [Аршавский, 2002]. Чаще всего мы думаем не последовательно, а образами, 
ассоциациями. Интеллект-карты позволяют воспринимать информацию как абстрактно­
логическим мышлением, так и пространственно-образным. По сути, интеллект-карта -  это 
способ сделать материал предельно сжатым, предельно логичным и, в то же время, 
наглядным и интуитивно понятным. Один из способов проверить понятность интеллект­
карты, это предложить ее прочитать человеку, далекому от изложенной темы. Если ему 
все понятно, то значит -  карта готова.
Эта форма обучения даёт возможность в короткие сроки освоить большой объем  
информации, в том числе правовой, а затем научиться эффективно его использовать. Как 
показала практика, студенты легко усваивают такие вопросы основ правовой культуры, 
как правовая идеология, правовые понятия, механизмы поиска решения в сложных 
ситуациях, основные принципы консультирования и т.д. В таких ситуациях, особенно  
важным становится изложение материала в интуитивно понятной форме, максимально 
логично и лаконично.
В качестве примера приведем часть интеллект-карты, раскрывающей тему 
«Структура права» ( рис. 1).
Как видно, изучаемый материал размещается в виде логически подчиненной 
схемы, по мере движения по раскрывающимся интерактивным ветвям возможно все более 
основательное изучение рассматриваемой темы. При этом, материалы в интеллект-карте 
должны быть размещены согласно логике, предлагаемой автором. Как известно, для 
студентов, получающих юридическое образование, обязательной дисциплиной является 
логика. Именно логика позволяет в сложных структурах житейских и профессиональных 
проблем выделить юридически значимые элементы и создать на этой базе правовую  
конструкцию. Н еобходимо заметить, что умение логично мыслить для юриста не менее 
важно, чем обширность правовых знаний. Именно логика позволяет понять 
юриспруденцию и эффективно использовать правовые механизмы. Разбор юридических
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ситуаций требует отказаться от эмоций и выделить в конкретном случае юридически 
важные аспекты. Интеллект-карты -  это один из способов показывать логику изложения 
материала и прививать обучающимся логичность мышления.
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Рис. 1. Интеллект-карта по теме «Структура права»
Fig.1. Intellect-map on the structure of law
Благодаря регулярному построению интеллект карт, студенты привыкают к 
определенной дисциплине ума. Они учатся логично излагать свои мысли на бумаге и 
проводить исследования новой темы, создавая последовательно изложенный продукт, в 
котором мысли, понятия, идеи изложены в строгой последовательности. При 
формировании правовой культуры обучающихся по неюридическим специальностям 
важным является не только помочь им освоить правовые знания, но и научить их логике 
мышления и изложения материала.
Цветовое выделение понятий и логических связей позволяет выделить главное и 
сократить время поиска необходимых данных. Профессионалы, много работающие с 
информацией, применяют разнообразные средства визуального маркирования -  
разнообразные подчеркивания, выделение цветовыми маркерами, использование в 
документах цветовых закладок и т.д. Посмотрите на бумаги в руках опытного адвоката во 
время суда: из стопки бумаг видны разноцветные закладки, в документах видно 
подчеркивание важных мест, бумаги пестрят разнообразными отметками. Маркирование в 
создании интеллект-карт позволяет студентам освоить навыки визуального 
структурирования материала, что не только дисциплинирует ум, но и позволяет ускорить 
время обработки информации, в том числе правового характера.
Как мы знаем, при переходе к новой модели образования больший акцент делается 
на самостоятельную деятельность обучающихся при рассмотрении теоретических и 
практических вопросов, на их умение применять полученные знания и усвоенные способы  
действий в различных учебных и жизненных ситуациях. Интеллект-карты как раз и
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позволяют студентам за счет интуитивном понятности заниматься самостоятельно. 
Преподаватель при этом становится координатором и научным руководителем  
познавательной деятельности обучающихся.
Применение интеллект-карт в обучении позволяет учитывать разную скорость 
восприятия материала студентами. Известно, что караван идет со скоростью самого 
медленного верблюда. Зачастую во время занятия преподаватель дает знания с такой 
скоростью, которая позволит каждому обучающемуся успевать, то есть со скоростью  
самого медленного студента. И студенты, которые обладают более быстрым умом или 
большими знаниями, вынуждены слушать то, что они уже и так поняли или знают, а 
интерактивные технологии позволят каждому обучаться с той скоростью, которая будет  
ему комфортна. Забыл -  вернись к изученному. Не успеваешь -  изучи еще раз. Уже 
изучил -  можешь пройти вперед и изучить курс раньше остальных. Естественно, при этом  
возникает небольшая проблема, так как разная скорость обучения порождает 
необходимость в изменении зачетных схем, т.е. тот, кто уже изучил курс, должен иметь 
возможность пройти промежуточную аттестацию раньше других и заняться в 
освободившееся время другой, интересной ему деятельностью.
Интеллект-карты могут быть использованы в качестве краткой инструкции или 
руководства к действию. Четкая регламентация действий (пусть даже и не всегда 
осознаваемая) свойственна для большинства хорош их специалистов. Любой специалист, 
часто методом проб и ошибок составляет для себя свой регламент, свой порядок действий 
для большинства повторяющихся ситуаций. Схемы могут позволить обучающимся быстро 
освоить регламенты, предложенные кураторами, и составить свои собственные.
Интеллект-карты позволяют оптимизировать трудозатраты на изучение учебного 
материала. Мы знаем, что одним из первоочередных вопросов современной дидактики 
стоит вопрос о том, как с наименьшими усилиями передать наибольшее количество 
знаний, умений и навыков. Однажды нам довелось слышать историю о том, как строится 
обучение в одном из немецких ВУЗов: во время подготовки к лекционному курсу 
студенты должны изучить все необходимые учебные материалы и на лекциях идет не 
повторение основ, изложенных в учебниках, а освещение сложных моментов и 
углубленное изучение разделов курса. Базовую часть курса студенты уже изучили 
самостоятельно.
Согласимся, что зачастую на занятиях преподаватели очень много усилий тратят на 
то, чтобы рассказать основы знаний по изучаемой науке, а студенты -  на то, чтобы их 
выслушать, и только после этого начинается собственно углубленное изучение 
дисциплины. Использование кратких и логичных схем значительно сокращает время 
усвоения материала и оставляет больше возможности для практической деятельности или 
для расширенного изучения материала.
Использование интеллект карт (карт ума) позволяет перейти от субъект-объектных 
отношений, когда обучающиеся пассивно принимают знания, к субъект-субъектной 
структуре дидактического взаимодействия. Один из основных плюсов схем -  их 
понятность, наглядность с сохранением научности. Поэтому роль педагога при 
использование электронных интерактивных материалов меняется. Теперь уже сами 
студенты активно получают знания, могут возвращаться к уже изученному или заглянуть 
вперед, а преподаватель при этом выступает в роли консультанта, помощника. Теперь 
педагог уже не «детоводитель», а помощник, консультант, который не учит, а помогает 
обучающемуся учиться самостоятельно. Теперь уже не вчерашнему подростку выдают 
знания, а будущ ий профессионал самостоятельно приобретает знания, необходимые ему в 
дальнейшей профессиональной и социальной жизни. Субъект-субъектные 
взаимоотношения помогают студентам интеллектуально повзрослеть, осознать 
ответственность перед своим будущ им и более осознанно приобретать правовые знания.
Сейчас многие согласны с тем, что перед современным педагогом в условиях 
быстротечно изменяющегося мира стоит задача не столько дать готовые знания, умения и
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навыки, которые могут быстро устареть, а научить учиться, т.е научить ученика, как 
субъекта собственной познавательной деятельности, способам умственных действий, 
чтобы он владел надпредметными (метапредметными) интеллектуальными умениями и 
знал, как можно постоянно повышать собственный уровень образованности.
Опыт профессионального обучения показывает, что использование карт ума 
позволяет повысить скорость получения практических навыков. М етод применения 
интеллект-карт широко распространен в профессиональном и тренинговом обучении, в 
бизнес-обучении, т.е. в тех структурах, где необходимо быстро и эффективно обучить 
людей конкретным навыкам и умениям, дать им применимые знания. М ногие 
практикующие тренеры указывают на то, что использование схем позволяет облегчить и 
ускорить процесс подготовки спортсменов.
На современном этапе развития образовательной деятельности использование при 
изучении учебного материала интерактивных методов -  одно из неотъемлемых качеств 
современного образования. На это нам указывают современные образовательные 
стандарты профессиональной подготовки специалистов. Именно в них указывается на 
необходимость использования интерактивных технологий в образовательной практике. По 
мнению С.Б. Ступиной, интерактивное обучение предполагает отличную от привычной 
логику проектирования образовательного процесса: идти не от теории к практике, а от 
формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Она 
также указывает, что личный опыт и знания, которые имеются у участников 
образовательного процесса, служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. 
Делясь своими знаниями и опытом деятельности, участники берут на себя часть 
обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует 
большей продуктивности обучения [Ступина С.Б., 2009]. Интерактивные образовательные 
технологии мы использовали во внеучебной работе в форме клубных занятий, организуя 
работу «правовой клиники» для студентов, направленную на формирование основ 
правовой культуры. Эти технологии позволяли обучающимся, помимо усвоения 
информации по основам правовой культуры, еще и овладевать целым рядом социальных 
компетенций, повышать навыки взаимодействия и работы в команде.
Интерактивные технологии дают возможность обучающимся в любой момент 
вернуться к ранее изученному материалу или, если скорость обучения это позволяет, 
учиться с опережением и посмотреть материалы, которые будут изучаться в дальнейшем. 
Интерактивные электронные схемы позволяют и значительно повысить уровень 
активности обучающихся. К сожалению, необходимо отметить, что многие студенты  
легкомысленно относятся к персональным компьютерам и карманным компьютерам 
(смартфонам). В сознании большинства школьников и студентов компьютеры, в первую  
очередь -  способ развлечения, а уже затем -  возможность научиться чему-то новому. 
Конечно, количество обучающих программ довольно велико, однако чаще всего они мало 
применяются самими обучающимися. Активное использование интеллект-карт позволяет 
студентам осознать значимость и удобство обучающих программ и начать их активнее 
использовать, то есть применять персональные компьютеры и планшеты не только для 
развлечений, но и для учебы и повышения своего уровня.
В Суджанском сельскохозяйственном техникуме был создан социальный проект 
«Правовая клиника», целью которой было помочь студентам неюридических 
специальностей освоить азы правовых знаний и умений и принять участие в помощи 
социально незащищенным слоям населения в решении сложных правовых вопросов. 
Естественно, что при создании правовой клинки возникли сложности. Студенты  
неюридических специальностей в короткие сроки должны были освоить знание основ 
права, научиться искать правовые решения в непростых случаях, оказывать 
консультативную помощь и определять случаи, когда они могут найти решение 
самостоятельно, а когда необходимо перенаправить обратившегося в специальные органы.
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В этом помогло применение интеллект-карт, которые убрали всю возможную  
«воду» из обучающих текстов, и превратили памятки в интерактивные схемы, опираясь на 
которые легко найти нужную информацию и провести необходимые правовые действия. 
Для этого основные правовые принципы и знания, необходимые для участия студента в 
проекте «Правовая клиника», были переработаны в интерактивное учебное пособие, 
помогающее студентам быстро уяснить для себя основы права и регламент действий при 
опросе, поиске правовой информации и проведении консультирования.
Заклю чение
В условиях информатизации нашей жизни мы все больше времени проводим за 
разными видами компьютеров. Бумажные учебники крайне дороги и не столь удобны для 
работы, как электронные книги. М ногие студенты в шутку жалуются, что им не хватает 
механизма поиска в книге. Сегодня очевидно, что будущ ее за электронными учебными 
пособиями, а интерактивные схемы -  один из перспективных способов изложения 
материала и формирования правовой культуры обучающихся с помощью современных 
интерактивных образовательных технологий.
Повторим основные мысли: интеллект-карты вырабатывают необходимую в 
правовых вопросах логику мышления, приучают излагать материал в виде логичных 
структурированных блоков, быстро осваивать правовую информацию, и, что особенно  
важно для студентов неюридических дисциплин, интерактивные памятки могут помочь в 
подготовке к встрече с клиентом правовой клиники, успеш ному проведению  
консультирования и нахождению своего решения правовой ситуации.
Исследование выполнено в рамках государственного задания Н И У  «БелГУ» на 2018 
год, проект №27.13100.2018/12.1
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